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造である．この縮小機体は，外径 50 mm，長さ 2 mの挿入式スティング（SUS304）によって高速
走行台車（スレッド）に搭載される．また，地面効果の影響を低減するために翼幅相当の距離（約


















Specification item Full-scale vehicle 1/3-scale vehicle 
Wingspan b[m] 2.41 0.803 
Total length L[m] 5.8 1.93 
Main wing area S[m2] 2.15 0.239 
Main wing MAC c [m] 1.19 0.397 
 
  




Control surface Movement Deflection angle[deg.] Load direction 
Outboard flapperon Up 25 Compressive 
Inboard flap Down 25 Tensile 
Rudder Right 35 Compressive 






データに基づく速度推算値の履歴を図４に示す．最高速度は時刻 6秒付近で約 40 m/sである．試
験時の大気圧は，気象庁公表値で約 1000 hPa，気温は現場の実測値で約-2 ℃であり，これより大
気密度は約 1.285 kg/m3と推算される． 
計測データより推算された各舵面のヒンジモーメントおよびヒンジモーメント係数の履歴を図
５に示す．時刻は走行開始時点を 0 としている．内翼フラップのデータは時刻 8 秒あたりで段に
なっているが，これは減速衝撃でロードセルのケーブルがデータロガーから抜けたためである．，
各舵面のヒンジモーメントは，速度最高の時刻 6 秒付近で最大となっている．また，時刻 4 秒か














































Hinge moment of 
full-scale vehicle [N・m] 
Outboard flapperon 0.283 0.0113 7.39 
Inboard flap 0.145 0.00581 3.03 
Rudder 0.0910 0.00260 2.62 
Elevon 0.0197 0.00131 10.8 
 
